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 Tratamentul hipertensiunei arteriale sistolice izolate 
(HTASI) la pacienţii vârstnici rămâne a fi o problemă actuală, 
datorită faptului că terapia antihipertensivă ’’tradiţională’’ de-
curge cu o serie de efecte secundare nedorite. De aceea a fost 
propus introducerea în schema de tratament a hipertensiunei 
arteriale sistolice izolate al ozonului medical. Rezultatele pre-
zentate printr-un studiu, care a implicat  67 pacienţi cu vârsta 
peste 65 ani cu hipertensiune arterială sistolică izolată gradul 
II și III, a fost realizat pentru a evalua efectul în terapia anti-
hipertensivă complexă, asupra indicilor hemodinamici și ai 
metabolismului lipidic.
Scopul studiului a fost de a cerceta efectul  ozonoterapiei 
în   tratamentul antihipertensiv complex asupra valorilor TA, 
funcţiei sistolice și diastolice a cordului, indicilor metabolis-
mului lipidic la pacienţii vârstnici cu HTASI și de a  optimiza 
tratamentul corespunzător.
În studiu au fost incluși 67 pacienţi cu  vârsta peste 65 ani 
cu gradul II și III de HTASI. Pacienţii au fost divizaţi în 2 gru-
puri: de studiu și control. Grupurile au fost selectate statistic în 
dependenţă de vârstă, sex, durata și severitatea bolii.
Pacienţilor grupului de studiu concomitent cu tratamen-
tul antihipertensiv selectat anterior, li s-au administrat Ozon 
medical, introdus intravenos sub formă de soluţie fiziologică 
ozonată. Pacienţii din grupul de control au urmat doar trata-
ment antihipertensiv de susţinere.
În timpul cursului de tratament și după finisarea lui la 
pacienţii din grupul de studiu nu au fost înregistrate  efecte 
adverse sau complicaţii.
La pacienţii din grupul de studiu s-a observat reducerea 
variabilităţii medii zilnice a tensiunii arteriale sistolice. Modifi-
cări în indicii creșterei matinale a tensiunii arteriale  și în orele 
nocturne, au avut loc sub influenţa tratamentului, în ambele 
grupuri, în mod egal. În grupul de studiu nu doar a crescut nu-
mărul de pacienţi cu cifre normale a tensiunei arteriale sistolice 
în timp de noapte, dar de asemenea s-a micșorat și numărul 
de pacienţi cu reduceri inadecvate a tensiunei arteriale. Tra-
tamentul medical cu includerea ozonului are un efect pozitiv 
mai semnificativ asupra funcţiei cardiace diastolice. Ozonul 
medical are, de asemenea, efect antiaterogen, așa cum ne-a 
demonstrat scăderea colesterolului total și a lipoproteinelor 
cu densitate joasă.
Astfel, Ozonul medical crește efectul terapeutic al prepa-
ratelor antihipertensive, preîntîmpină efectul aterogen al unor 
din componente, ajută la optimizarea utilizării tratamentului 
tradiţional în hipertensiunea arterială sistolică izolată la 
vârstnici.
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Summary
It was assessed the clinical efficacy and tolerance of ozone therapy with bicycle stress test in patients with coronary artery disease and 
stable angina of elder age groups. The study included 48 patients with ischemic disease, aged 65-72 years (mean 66,6 ± 4,8 years). It 
was proved that the use of ozone therapy in treatment of patients with coronary artery disease could improve the standard antianginal 
therapy, which manifests an increase in exercise tolerance, decreasing the frequency of anginal attacks.
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Rezumat 
A fost evaluată eficacitatea clinică și toleranţă terapiei cu ozon, prin evaluarea cicloergometriei la pacienţii vârstnici cu cardiopatie ische-
mică și angină pectorală stabilă. Studiul a inclus 48 de pacienţi cu boală ischemică, în vârstă de 65-72 ani (in medie 66,6 ± 4,8 ani). A fost 
demonstrat, că utilizarea terapiei cu ozon în tratamentul pacienţilor cu boală coronariană ar putea îmbunătăţi tratamentul standard, ce 
se manifestă prin creşterea toleranţei la efort şi diminuarea frecvenţei acceselor anginoase.
Rezultate: La bolnavii vârstnici cu angor pectoral de 
efort stabil, ce efectuau tratament combinat cu ozon adiţio-
nal la tratamentul de bază s-a estimat diminuarea numărului 
de episoade anginoase pe săptămână cu 87,3%, de la 9,1±0,5 
până la 0,25±0,03 min (p<0,001), micșorarea consumului de 
nitraţi - la 0-1 comprimate/zi, scăderea amplitudinii medii de 
deviaţie a segmentului ST de la 1,5±0,3 până la 0,2±0,1 mm 
(p<0,01), frecvenţa palpitaţiilor a diminuat de la 2,6±0,19 până 
la 1,9±0,16; (p<0,01), frecvenţa asocierii dereglărilor de ritm 
a scăzut de la 2,8±0,19 până la 1,14±0,09 puncte; (p<0,001).
 La finele curei de tratament, simptoamele principale ale 
angorului pectoral de efort stabil la persoanele vârstnice au 
regresat semnificativ la bolnavii din ambele loturi, însă la cei ce 
au efectuat concomitent și ozonoterapie acest indicator a avut 
o dinamică mai semnificativă în comparaţie cu lotul martor.
Concluzii: Rezultatele obţinute au demonstrat, că inclu-
derea tratamentului complex cu ozon în componenţa terapiei 
angorului pectoral de efort stabil relevă o influenţă benefică 
asupra indicilor remodelării miocardului. Pe fondalul admi-
nistrării tratamentului complex cu ozon la pacienţii vârstnici 
s-a majorat veridic din punct de vedere statistic toleranţa pa-
cienţilor la efort fizic, fapt care s-a manifestat prin majorarea 
volumului și duratei efortului efectuat. 
La finele studiului s-a estimat, că la bolnavii vârstnici cu 
angor pectoral de efort stabil trataţi în combinaţie cu ozono-
terapie s-a înregistrat ameliorarea indicilor hemodinamicii în 
punctul efortului maxim, prin micșorarea frecvenţei acceselor 
anginoase și ca o consecinţă - micșorarea numărului de com-
primate de nitroglicerină administrate.
Actualitatea temei. Globalizarea problemelor definite 
de angorul pectoral de efort stabil dictează necesitatea de a 
preciza aspectele particularităţilor structurale, de a optimiza 
diagnosticul și tratamentul complex al acestor maladii, în 
special la persoanele vârstnice. Astfel, elaborarea și implemen-
tarea unor abordări terapeutice individualizate și complexe 
prin administrarea concomitentă a ozonoterapiei la bolnavii 
vârstnici cu angor pectoral stabil este o problemă importantă 
de rezolvare în managementul pacienţilor vârstnici, prin dimi-
nuarea și controlul mai eficient al simptomelor patologiei, cât 
și îmbunătăţirea pronosticului și al calităţii vieţii bolnavilor. 
Scopul: estimarea eficacităţii clinice, paraclinice єi 
toleranţei tratamentului complex al angorului pectoral stabil 
cu ozonoterapie, prin evaluarea probei de cicloergometrie la 
bolnavii vârstnici. 
Materiale și metode: S-a efectuat un studiu deschis ob-
servaţional la 48 pacienţi vârstnici cu angor pectoral de efort 
stabil, cu vârsta cuprinsă între 65-72 ani (în mediu 66,6±4,4 
ani), pe parcursul a 3 ani, cu estimarea eficacităţii tratamen-
tului complex cu ozonoterapie, prin efectuarea concomitentă 
a perfuziilor intravenoase de ser fiziologic ozonat de 200 ml, 
cu concentraţia de ozon 2,5 mg/litru, cu interval de o zi, după 
stabilirea diagnosticului, a gradului de severitate. Toţi bolna-
vii cu angor pectoral de efort  au fost randomizaţi în 2 loturi: 
lotul I (de bază; n=26), care, concomitent cu tratamentul de 
bază, administra cure cu ozonoterapie conform metodologiei 
instrucţionale; lotul II (martor; n=22), care administra doar 
tratamentul de bază.
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Rezumat
Ascensiunea procesului de îmbătrânire a populaţiilor, proces inductabil și ireversibil, care afectează toate ţările lumii și are consecinţe pe 
planuri multiple în raport cu pluridimensionalitatea sa, constituie o preocupare importantă pe agenda organismelor internaţionale – 
ONU, OMS iș regionale – Uniunea Europeană, pentru guverne și structurile ne-guvernamentale. Societăţile, se precizează în documente 
ONU (Fondul ONU pentru populaţie), trebuie să asigure creșterea calităţii vieţii pentru persoanele în vârstă și respectarea „drepturilor lor, 
pentru a putea trăi în demnitate. Acest lucru este cu atât mai important în timpul crizei financiare. Sunt necesare sisteme de securitate 
socială puternice care să furnizeze servicii, să asigure un standard adecvat de viaţă și care să promoveze solidaritatea între generaţii.”
